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摘  要 
在国家以及社会间，报刊为传播领域中重要的一个宣传载体，其存在的时间
较长且同群众的文化生活有着密切的联系。而传统的报刊发行一直以来多为手工
操作，报刊发行机构的工作量较多且十分的繁琐。改革开放后，中国报业得到了
迅速的发展，呈现一派生机，报纸的种类以及发行数量都有了较大的增长。不过，
报业发行量在提升的过程中，报业发行的信息化管理还存在一定的滞后性，即使
已经采用信息系统也都是以 C/S体系结构为主的，而这种结构中因为存有大量的
数据处理逻辑，造成其在安装和维护中存在一定的局限。 
既然传统的报业发行模式不仅使得其发行的周期得以延长，而且还需要大量
的人力，那么采用有效的管理系统就十分必要。目前，一些报社已经建立了网络
信息中心，不过还只是出于简单的计算机使用阶段，还没有充分发挥信息化管理
的功能，报业各个部门间的协调性还不足。对此，本论文基于 B/S系统构架和建
设方案中就如何开发出一个可靠安全、稳定高效、具有良好的可移植性和跨平台
性的报刊发行管理系统作了一些研究，为报业今后的发展提供依据。本论文对于
系统设计的需求以及具体设计的内容和系统测试等内容进行了分析，在原来的系
统结构上进行了改进，同时还引入了订单概念，设计出了面向客户的新的数据库，
以更加适应我国的报业发展的需求。在系统模块中引入了客户信息管理和管理员
信息管理模块，促使软件在管理上同国情相适应。论文的研究重点主要是系统设
计部分，在介绍该系统各设计模块的基础上，对系统的架构设计进行了说明。最
后对系统的具体情况进行了测试。 
 
关键词：报业发行；管理信息系统；B/S架构 
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Abstract 
The press is a carrier of national and social advocacy and communication field, 
which is closely linked with the time  and the cultural life of the people. The 
distribution of newspapers and periodicals is by manual work, the workload of 
newspapers and periodicals publication institutions and more complicated. After the 
reform and opening up, Chinese newspaper industry has been rapid development, 
showing a school of life, the number of species and the issue of newspapers have a 
larger growth. However, newspaper circulation in the ascension process, information 
management issue of newspaper has a certain lag, timely have adopted information 
systems are based on C/S system structure, and this structure due to the presence of 
large amounts of data processing logic is difficult to install and has certain limitation 
in maintenance.  
Since the traditional newspaper distribution model not only makes the issue cycle 
extended, but also requires a lot of human, so the effective management system is 
very necessary. At present, some newspapers have established network information 
center, but also just out of simple computer use stage, also did not give full play to the 
function of information management, coordination between departments of press 
shopping. Therefore, this topic based on the architecture and construction scheme in 
B/S system is how to develop a highly efficient and stable, safe and reliable, has good 
portability and cross platform issuance management system made some research, 
provide the basis for the future development. This paper has carried on the analysis 
regarding the system design requirements and the specific design of the content and 
the test content in the system, the original structure has been improved, and also 
introduces the concept of order, design a customer oriented new database, with more 
to adapt to the development of newspaper industry in China needs. The customer 
information management and administrator information management module is 
introduced in the system module, the software in the management in accordance with 
the national conditions. The emphasis of this paper is the main part of system design, 
based on introducing the system modules, the system architecture design are 
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described. Finally, the specific circumstances of the system are measured. 
 
Keywords: Press Release;Management Information System; B/S Architecture 
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第一章 绪 论 
1.1论文背景及研究意义  
    我国成立以后，报纸的发行是以微量发行开始的，经历了三个阶段，分别是
近代小规模发行、现代大规模发行以及当代的超规模发行。以往报业发行是以邮
发合一的方式进行的，而目前则多数是以自办的形式进行的。 
在经过数十年发展后，报业自行也慢慢成熟起来，各个报社也有了自己的发
行队伍，这些队伍不断地满足读者的需求，贴近读者的同时也为报社发行成本带
来了一定的压力。对于如何提高报业发行的竞争力，使用先进的网络技术来实现
报业发行成本，应对电子媒体带来的挑战是报业机构共同面临的问题。因此，报
业发行管理软件也开始有了需求。 
目前，报业发行管理系统的开发问题上主要有这些难点需要解决：首先，要
快而且准确的确定报刊的印刷份数。如果报纸印数能快而准确的加以确定，就能
够为报社节省印刷的费用。 
然而，事实上，因为零售商所需要的报纸份数是难以统计的，而且天气和其
他因素对报业发行的影响也是很难估计的。因而，对于印数定多数是通过经验来
确定的，这样在具体的份数确定上就难免会有误差。此外，因为报纸的改寄以及
地址的变更等处理较为复杂，目前的管理软件对于处理订单拆分、订单转寄等还
不足；难以支撑灵活的发行方式。 
市场经济的发展促使报社发行工作上积极的展开各种促销方式，从报纸的征
订到零售等一系列环节都增加了新的方式。在打折、送礼等无法满足需要情况下，
报社又退出了银行卡订报等活动。因而，发行管理系统就要能支持这些促销的方
式，而且还要为管理人员提供用户的信息；高效、快速的处理数据。 
报纸不单单是一种商品，其本身是包含了 365份报纸的，因此对于一份报纸
的管理就是要对 365 份报纸的管理。若是该订单从开始就有变更，例如拆分、合
并等，那么后续的处理也是需要进行变更的。报社发行的报纸数量是庞大的，因
此处理这个问题的量是很复杂的。 
对于报业发行管理系统的设计以及研究不管是在技术上还是实际应用中，其
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意义都是重大的。 
从技术上来说，本论文的研究能够更好的为报业发行提供技术支撑，更好的
掌握 AJAX程序设计，掌握 MS SQL SERVER的数据库设计技术，以深入的掌握 B/S
结构的开发。从其实际应用看，对于 B/S系统的开发，能使报业发行越来越适应
于中国国情，使得 B/S 系统更加适用于新传媒。而且，在积累系统开发经验后，
为新的业务的发展提供基础。在对系统进行开发和研究后，对 B/S系统的功能进
行扩充，确保其原有的架构不变，且能够更好地发挥其服务优势，同时引入订单
概念，使得新的系统能更符合报业发行目前的实际情况。 
1.2国内外研究现状  
目前，发行管理的重点内容应该是数字化和信息化。这点上，IDG数据集团
迈出了关键的一步，对于研究先进的发行软件技术上作出了重大的努力，以实现
一流的办报理念目标开发了最新的报业发行管理软件-Netscription。 
该系统主要是以客户为中心，同时还融入可现代化的商业理念，对于报纸的
印刷到投递整个过程都能进行跟踪和管理，对客户的档案收集、整理以及到产品、
订单和发行等一系列服务都能融于一体，为大型报业集团提供高效解决方法，以
为报业集团及时掌握发行动态以及读者信息提供帮助，同时还利于降低报业集团
的运营成本。 
到目前为止，可以说全球范围内还没有发行软件能更优于 Netscription 系
统，能以客户为中心，最大成都的提升顾客的价值。该系统采用的是在线的方式，
对报纸的排版、印刷、投递、客户服务等一系列的工作实施全方位的微机管理。
而发行机构则可以及时的掌握报业发行的动态以及读者的需要，而营销人员则可
以利用客户数据对市场进行调研和分析，为自己和社会提供有效的信息。报业集
团的管理人员也能够利用该系统而获取的动态系统，对工作作出调整。 
企业的需求是复杂多变的，使用 Netscription 系统能是报业机构具备行业
解决方案以及先进技术平台，能在市场中占据主导地位，实现开速开发和集成的
平台管理软件。由于 C/S体系结构无法适应分布式企业应用系统的需求，研究者
们也提出了新的软件架构，借以对开发以及维护中的难题加以解决。目前，企业
以及系统开发领域，有着两大阵营的能够提供强大支撑的软件体系架构。 
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我国的报业发行公司基本采用的是两层 C/S 结构应用系统，数据库服务器主
要采用的是 SQL Server2000 程序，并且在早期也发挥了重要的功能，对于当时
的设计要求也得以满足了。随着业务系统越来越复杂，用户的数量也不断的增加，
使用两层结构的应用程序存在很多的问题，主要体现在以下几点： 
1. 两层结构系统中的用户界面、业务逻辑以及数据库访问都处于客户端中，
这样就使得客户端不断的变大，进而使得其安装和配置也愈加的复杂，
对于非计算机用户而言就不易掌握。而且企业就不得不对这些人员进行
培训，最终促使企业系统实施的成本增加了。 
2. 两层结构系统中，用户操作数据要能够同数据库建立长期的连接性，如
果用户的数量不多，数据库的问题就不大，但是一旦用户过多就会使得
用户同数据库的链接增加，数据库的系统资源消耗也会因此而增加，从
而使得数据库的性能得以下降甚至是崩溃。 
3. 两层结构系统当中，因为客户端同服务器是紧密联系的，一旦应用系统
和系统业务发生改变就会使得数据库的结构也因此而被改变，最终使得
用户界面的表示以及业务逻辑受到影响，系统的升级也会因此而更加困
难，而且还会使得维护的成本也因此而增加。 
1.3论文研究内容 
随着自办发行业务的扩展，报社对于发行管理的要求也越来越高，报业集团
对于报业发行要求其及时、高效，而且还要便于管理。要满足这些要求，就要有
适应的管理系统。 
IDG 研发的 Netscription 发行管理软件目前在我国的一些城市报业集团得
到了实施[3]。尽管该软件在国外的应用中得到了较好的发展，但是在中国报业集
团的应用下却时有问题出现，这从根本上讲是因为不符合中国国情导致的。因此，
设计符合中国国情和中国报业发行实际相吻合的发行管理软件势在必行。本论文
研究的重点在于： 
第一，以往使用的模式在经过第一次部署时是较为简单的，但是在升级以及
改进上较为困难，而且其伸展性也并不好。B/S 使用的是多层分布式的应用模型，
根据功能对应用逻辑划分组件。各应用组件也分布在不同的机器之上，这样就解
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决了以往二层模式存在的不足。 
第二，传统的模式是基于某数据协议的，因此对于业务逻辑以及界面逻辑的
问题上，很难满足系统对于技术的要求。通过 MVC模式设计系统能够是的组件以
及整个模块实现换进和换出，而且视图以及模型的程序等也不会对其他的方面造
成印象。控制器以及视图也会随着模型的扩展而有一定的扩展，在确保公共接口
的基础上，这两种组件的旧版本也是能够使用的，而且还能够实现多种用户界面
的扩展。 
第三，C/S结构中的每个客户端数据库驱动都是要安装和设置的，如果程序
有所改变，则要重新的设置，这就意味着其中会产生很大的开销问题。而通过
UML 和 RationalRose 的结合能够实现对系统的分析和设计。若是发生了变动，
只要在 RationalRos 中对系统中的图形加以修改，重新生成代码即可。这样就不
需要对原来的设计做出较大的改动，实现了效益的提高以及资源的节省。 
问题解决思路：中国还处于发展中国家，国情以及人民的消费行为同欧美国
家是存在差异的，这也是导致 NS 系统在中国运用时无法充分发挥功能的主要原
因。原系统是在面向客户的基础上开发的，其对于订单的概念相对来说是比较模
糊的。在中国，管理要求订单细化，主要体现在数据库的设计上。因此，改进工
作的第一个步骤就是要在原来数据库架构不发生变化的基础上引入订单的概念，
实现全方位面向客户的数据库需要，从而满足于报业管理的需求。在对原有系统
架构不加以破坏的情况下，报业发行管理发展到适合客户时就能继续发挥原有系
统的功能。而第二步就是要增加订单的打印、票据流转等新功能。使得新设计的
发行管理软件适合中国报业的管理要求。  
1.4论文组织架构  
报刊发行管理系统是同发行业务是紧密联系的软件，在我国的报刊行业当
中，发行管理系统是一个新的事物。大部分报刊行业的发行人员还是处于使用手
工记账和使用电脑简单记账的结算。报刊发行渠道的质量以及发行的回款等各种
数据，在当前的报刊行业中还没有较好的量化管理。因为工作习惯等各种因素的
影响，发行工作人员对于各种发行数据的归类以及分析是较难的。有的发行人员
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